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[Envio especial de Inforpress Centroamericana]
Nueve meses de gobierno de la administracion de Alvaro Arzu advierten que una de las areas
donde menos logros se observa es la economica. Diversos analistas coinciden que durante este
periodo predomina una desaceleracion economica, la cual aparece para otros como el inicio de una
recesion que abre las puertas para una crisis economica de incalculables consecuencias. El gobierno
promete para 1997 un crecimiento sin precedentes, para lo cual se proponen el cumplimiento
de condiciones clave para el exito del programa de ajuste estructural y el establecimiento de un
crecimiento economico sostenido. Los buenos propositos oficiales contrastan con un deterioro del
salario real y de las condiciones de vida de la poblacion. Incertidumbre economica Cuando en enero
tomo posesion el gobierno de Alvaro Arzu, las expectativas economicas eran que se mantuviera, al
menos, la tasa de crecimiento observada en 1995, de 4.9%.
Sin embargo, pocos meses despues, esa idea se fue disipando al punto de que analistas y sectores
empresariales abrieron un debate sobre la tendencia descendente que la economia mostraba.
Algunos comenzaron a ver los indicios de una recesion y la apertura de una crisis economica,
mientras otros, como el Banco de Guatemala, tenian una vision mas optimista y se limitaban
a senalar una desaceleracion en el crecimiento. Al final, al concluir el primer semestre, existia
coincidencia que en realidad lo que ocurria era un lento crecimiento economico, lo que supondria
el incumplimiento de la meta esperada para 1996, de 5.0%. Si bien todos coinciden que la tasa del
crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) sera menor a la esperada para 1996, no se ponen
de acuerdo en cual sera esta.
El Banco de Guatemala, en su informe economico mas reciente, estimo que esta tasa sera de 3.6%.
Un poco mas optimista fue la estimacion del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aseguro a
funcionarios del gobierno guatemalteco, la primera semana de octubre, que aquella sera de 3.8%.
La posicion mas pesimista es la que esboza la influyente Asociacion de Investigacion y Estudios
Sociales (ASIES), que proyecta un crecimiento del PIB de entre 1.65% y 2.5%. De todas maneras,
se concluye que la dinamica de la economia para este ano sera la mas baja de la decada, ya que en
promedio, durante el periodo 1990-95, la tasa de crecimiento del PIB real fue de 4.3%. Las causas
economicas de la desaceleracion han sido expuestas, oficialmente, en el informe presentado por el
Banco de Guatemala, y que se dividen en endogenas, exogenas y extraeconomicas.
Entre las de caracter endogeno se encuentran las altas tasas de interes en el mercado bancario, que
ha encarecido el credito y, en consecuencia, debilitado el proceso productivo bajo el supuesto que
el principal destino de los prestamos es la produccion real; la reduccion de estas tasas dependera,
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segun la banca central, del saneamiento de las finanzas publicas. Influyo tambien la puesta en
vigor del denominado impuesto extraordinario (ISET), que aunque entro en vigencia a finales del
semestre, habria tenido una influencia inicial. Asimismo, se senala la desaceleracion del comercio,
motivada por la acumulacion de inventarios durante 1995, asi como la reduccion en la demanda
provocada por el alza en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a principios de ano, que de 7% paso
al 10%.
Entre los factores exogenos se citan la caida de los precios de los productos de exportacion, la
reduccion de la actividad comercial derivada de las menores importaciones procedentes de Mexico
y la reduccion del comercio con el resto del istmo centroamericano. Finalmente, entre las causas
extraeconomicas de caracter politico se menciona la incertidumbre que ha provocado el aumento de
la criminalidad, y aunque el informe del banco no lo dice, esta se expresa en una ola de secuestros
economicos sin precedentes, y que esta restringiendo, entre otras causas, la inversion privada y
extranjera, asi como provocando fuga de capitales. Asimismo, se senala la incertidumbre provocada
entre marzo y abril, las negociaciones entre el gobierno y la insurgente Unidad Revolucionaria
Nacional Gutemalteca (URNG) sobre el tema Aspectos Socioeconomicos y Situacion Agraria, y que
finalmente fue signado a principios de mayo.
En ese marco, tambien se incluyen los efectos desincentivadores del contrabando y el deterioro de
la infraestructura fisica. Todavia falta mucho camino que recorrer En el Programa del Gobierno de
la Republica 1996-2000, la administracion del mandatario Arzu se traza una meta de crecimiento
economico del 5.5% del PIB, la cual ha sido retomada por el presidente del Banco de Guatemala,
Willy Zapata, y se insiste en que hay condiciones para materializar esa expectativa. Sin embargo,
inquietan las dudas de que esto se logre, sobre todo porque las causas presentadas oficialmente de
la desaceleracion economica no parecen que cambiaran en el corto plazo.
Por ejemplo, las tasas de interes apenas si se proyecta una baja de entre 1% y 2% en los proximos
dos meses, no obstante los esfuerzos que el gobierno realiza para reducir la tasa que paga por los
bonos y certificados oficiales, que se mantiene por arriba del 20%, lo mismo que sucede con las
tasas activas bancarias (prestamos). La misma incertidumbre se observa respecto a la reactivacion
de la demanda interna, que golpeada por el impacto negativo del aumento del IVA, no tiene
esperanzas de corto plazo de una mejoria del salario real. Al contrario, todo hace suponer una mayor
deterioro de aquel, debido a que se esperan incrementos en las tarifas de energia electrica y, si bien
la inflacion proyectada para 1996 apenas si alcanza una cifra (8% a 10%), los salarios nominales no
estan aumentando en la misma proporcion, por lo que tendencia parece a mantener un salario real
decreciente.
El gobierno ha anunciado que el proximo ano se tiene previsto un incremento al salario minimo.
Finalmente, no existen expectativas de corto plazo de que el comercio intracentroamericano vaya
a mejorar sustancialmente, aunque en lo que respecta a una mejoria en los precios de productos
de exportacion, se preve una alza en los del cafe motivada por la baja en los inventarios en Estados
Unidos para la temporada invernal que se avecina. En el caso de la criminalidad, si bien el gobierno
ha realizado esfuerzos rescatables, tampoco parece que esta se vaya, minimamente, a aliviar. Las
medidas represivas, que han tenido resultados positivos, tan solo son coyunturales y no resuelven
los problemas de fondo que subyacen en el origen de la violencia. Por otra parte, el gobierno tiene
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el gran reto de desarticular las bandas criminales organizadas dentro del mismo poder politico y
que se han constituido en poderes alternos y hasta reales, lo que probablemente le llevara mucho
tiempo. De los logros obtenidos en la lucha contra la corrupcion y la impunidad, dependen los
exitos en el campo externo en materia de cooperacion internacional, asi como los prestamos de los
organismos financieros internacionales.
Que esperar del ajuste estructural
El gobierno cifra sus esperanzas de reactivacion economica, en el exito que tenga el Programa de
Ajuste Estructural. La logica programatica establece previamente lograr la estabilidad economica
para encaminarse por la via de la inversion que genere el crecimiento sostenido con productividad,
y reduzca la pobreza. El exito del programa de ajuste tiene varias aristas. El programa mismo esta
dividido en cuatro grandes areas, segun lo explicado por el Banco de Guatemala, las cuales incluyen:
la estabilizacion; la liberalizacion; la desregulacion; y la modernizacion del sector publico, que
incluye la privatizacion.
El gobierno considera que en las tres primeras es donde mas se ha avanzado, por lo que en el corto
plazo se concentrara en la cuarta area, enfocandose en la privatizacion de las empresas publicas.
Sin embargo, aquello no significa que no existan propositos para el resto del programa para 1996 y
1997. Respecto a la estabilizacion, el gobierno menciona avances ocurridos entre 1990 y 1995, como
la reduccion de la inflacion a 11.2% promedio en dicho periodo, la reduccion del deficit fiscal con
relacion al PIB a 0.7% promedio de los ultimos cinco anos, el aumento de la carga tributaria de 6.8%
a 7.6% en 1995 y el inicio de la reasignacion del gasto publico.
Las metas a partir de 1996 son reducir la tasa de inflacion a los niveles internacionales, entre 4% y
6%, eliminar el deficit fiscal y cuasifiscal, incrementar la carga tributaria a 12% como lo plasma el
acuerdo Socioeconomico signado con la guerrilla, y enfatizar el gasto publico en la inversion social.
En lo que respecta a la liberalizacion, el Banco de Guatemala establece que se ha avanzado en la
flexibilizacion de la administracion del sistema cambiario, la reduccion de 21% (en 1987) a 10%
(1995) en el arancel promedio y la eliminacion de las cuotas de granos basicos. Entre las acciones
pendientes se senalan la aprobacion de la ley de Desconcentracion de Divisas y la reduccion del
rango de la estructura arancelaria a 1%-15%.
En el area de desregulacion se ha avanzando en la eliminacion de la banda de precios de granos
basicos, establecido la ventanilla unica de inversion y avanzado el programa de modernizacion
del Sistema Financiero Nacional. Estan pendientes medidas como la liberacion de precios y
electricidad, la ley de inversiones, la segunda fase del programa de modernizacion financiera, la ley
de intermediacion financiera y la ley organica del Banco de Guatemala. Finalmente, en el area de
modernizacion del sector publico y privatizacion, el Banco de Guatemala destaca entre los avances
las reformas a bancos estatales, que incluye la liquidacion del Banco de la Vivienda (BANVI) y la
reestructuracion del Banco Nacional de Desarrollo Agricola (BANDESA); la entrada en vigencia del
nuevo Codigo Procesal Penal y la privatizacion de la empresa aerea AVIATECA.
Las medidas futuras por aplicar el banco central las resume en la modernizacion del sistema
judicial, la elaboracion de las leyes de descentralizacion y modernizacion del Estado, las leyes de
desmonopolizacion, antimonopolios y competencia, y la desmonopolizacion y desincorporacion de
activos del Estado. El salario real se cae Un estudio reciente del Ministerio de Trabajo y Prevision
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Social, la Secretaria General de Planificacion Economica (SEGEPLAN) y el Instituto de Nutricion
de Centroamerica y Panama (INCAP), denominado "Elementos para el Calculo de los Salarios
Minimos en Guatemala", establece que los hogares guatemaltecos integrados por seis personas
deben recibir un ingreso mensual minimo de Q2,260.50 para cubrir el costo de la canasta basica vital,
lo que representa un gasto diario de Q41.29 solo para alimentos.
El 54.8% del ingreso se destina a alimentacion, mientras que el 45.2% a otros gastos (Q34.06 diarios).
La canasta basica alimenticia (CBA) esta incluida en la canasta basica vital (CBV), que incluye 212
bienes y servicios divididos en nueve grupos. Esto supone que el costo de la CBA debiera estar
alrededor de Q1,238.6, que seria el ingreso mensual que una familia debe de tener para satisfacer
solo sus necesidades alimenticias.
Sin embargo, la tendencia de mantener el salario real decreciente no parece que vaya a cambiar con
las medidas del programa de ajuste estructural, ni tampoco parece que haya un interes por revertir
el deterioro del ingreso real del guatemalteco. Eso ultimo se basa en que la Comision Nacional del
Salario, integrada por trabajadores, empresarios y gobierno establecio no incrementar los salarios
minimos sino hasta despues de marzo de 1997, bajo el criterio de que hacer lo contrario produciria
un alza inflacionaria que afectaria la reactivacion economica. En la actualidad los salarios minimos
diarios no compensan en absoluto el costo de la CBA, mucho menos los de la CBV: la agricultura
tienen un salario minimo de Q14.50 diarios; la construccion, comercio e industria, Q16.50 diarios;
panificadores, Q29.00 diarios. Para despues de marzo de 1997, una propuesta que se maneja es situar
el salario en la agricultura en Q25 diarios, todavia muy por debajo de las necesidades alimenticias.
-- End --
